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Es importante resaltar que, dentro de las actividades económicas de mayor 
importancia en el Perú, la Agricultura ha sido uno de los pilares en su economía. 
Según datos del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), la agricultura 
es la principal fuente de retribución, siendo el 34.0 % de la población la 
beneficiada con esta actividad, esto hace un equivalente a 4 000 000 millones de 
plazas disponibles para trabajos en agricultura a nivel nacional. Además de un 
aporte del 6.0 % en el año 2020 al Producto Bruto Interno (PBI). 
 
En el ámbito regional, Lambayeque ha ido teniendo variaciones en su diversidad 
agrícola debido a la falta de planificación y programas que lleven a restaurar y 
diversificar su base productiva. 
Por lo cual el proyecto centro de innovación tecnológico agroindustrial en el 
distrito de Pomalca, permitirá acceder a nuevas tecnologías potenciando sus 
cualidades de innovación y el crecimiento de la producción, generando un mayor 
valor en el resultado final en la cadena de producción agroindustrial, 
promoviendo capacitaciones para la obtención de una mano de obra calificada, 










It is important to highlight that, among the most important economic activities in 
Peru, agriculture has been one of the pillars of its economy. According to data from 
the Ministry of Agriculture and Irrigation (MINAGRI), agriculture is the principal 
source of income, with 34.0 % of the population benefiting from this activity, which 
is equivalent to 4,000,000 million jobs available for agricultural work at the national 
level. In addition to a contribution of 6.0 % in 2020 to the Gross Domestic Product 
(GDP). 
 
At the regional level, Lambayeque has been experiencing variations in its 
agricultural diversity due to the lack of planning and programs to restore and 
diversify its productive base. 
Therefore, the agroindustrial technological innovation center project in the district of 
Pomalca will allow access to new technologies, strengthening its innovative qualities 
and production growth, generating greater value in the final result in the 
agroindustrial production chain, promoting training to obtain skilled labor, ensuring 








1.1. Planteamiento del Problema / Realidad Problemática 
 
 
En la actualidad la importancia de implementar sistemas tecnológicos tiene mucha 
influencia en países industrializados, por otra parte, los países en proceso de desarrollo 
aun no logran implementar en su totalidad planes que vinculen las actividades productivas 
con la ciencia y la tecnología. 
 
El Perú es uno de los países con mayor potencial en el sector agrícola, donde se han ido 
desarrollando sistemas para una mayor integración de los sectores ligados a la agricultura, 
llevando a cabo la creación de Centros de Innovación Productiva y Transferencia 
Tecnológica (CITE), estos aportan a la especialización, difusión de conocimientos 
tecnológicos y la búsqueda de mejoras en las distintas cadenas productivas. 
 
Según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), En Lambayeque como parte de 
la mejora en el sector agrícola, se han implementado sistema de innovación agraria y 
servicios tecnológicos que incrementan la productividad y la competitividad del sector, 
la inversión de 11.9 millones de soles, ayudará a realizar investigaciones para el 
mejoramiento de la calidad en cultivos de la zona entre otros (fuente: MINAGRI). 
 
A nivel nacional el sector agrario en Pomalca tiene un aporte del 0.6 % al producto bruto 
interno (PBI), y un aporte del 16.2% a nivel regional. Cuenta con una población de 25624 
pobladores según el último censo del año 2017, actualmente forma parte del núcleo 
metropolitano provincial según el Plan de Desarrollo Urbano de Chiclayo (PDU). 
 
Las condiciones agrícolas en la zona son muy favorables gracias a la gestión del recurso 
hídrico, destinado al uso agrario siendo de mucha trascendencia en el sector en los últimos 
años, permitiendo explotar básicamente cultivos característicos como el Maíz hibrido, 
Caña de Azúcar, Arroz Cascara, Maíz Choclo, Algodón, Frijol, Ají Paprica, Alfalfa, y 























FIGURA 1. Mapa de CITE´s en el Perú. 







Formulación del problema. 
La no existencia de infraestructura para la realización de actividades dedicadas a la 
innovación y capacitación en tecnología agroindustrial. 
 
1.2 Objetivos del Proyecto 
El proyecto tiene como objetivo proponer un CITE Agroindustrial en el distrito de 
Pomalca, provincia de Chiclayo. El cual busca incrementar la producción y productividad 
agrícola para optimizar la rentabilidad y la competitividad en las diferentes escalas de 
productores, a través del uso agronómico de sus cultivos. 
 
1.2.1 objetivo general. 
Plantear un CITE Agroindustrial en el Distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo. Que 
brinde un soporte técnico a los pobladores del sector, donde puedan desarrollar y tener la 
oportunidad de mejorar su productividad mediante espacios de capacitación y asistencia 
técnica permitiendo certificar la calidad de sus cultivos. 
 
1.2.2 Objetivo Específicos. 
 
 
✓ Analizar la ubicación estratégica del proyecto verificando los aspectos 
urbanos, ambientales y tecnológicos. 
✓ Plantear el proyecto dentro del nucleo urbano y las zonas de producción 
para establecer un vínculo directo entre la zona agraria y rural. 
✓ Aplicación de los parámetros normativos necesarios para el proyecto. 
 
✓ Analizar la relación de actividades socio-económicas y el desarrollo local 
del distrito de Pomalca. 




✓ Plantear un diseño dedicado a plasmar lasos estrechos entre la innovación 
y producción mediante espacios de capacitación, tecnificación, y 
revaloración de la agricultura. 
✓ Promover relaciones comerciales igualitarias entre las entidades 
empresariales del sector para afianzar el desarrollo de los distritos 





II. MARCO ANÁLOGO 
 
 
2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares 
 
CASO 01: CITE AGROINDUSTRIAL ICA, Creada en el año 2000, es uno de los 
CITES más importantes en la zona sur del Perú, la cual apoya a la consolidación de las 
cadenas agroindustriales, fomentando la innovación atreves de la investigación aplicada 
y la transferencia tecnológica. Cuenta con laboratorios diversos según el requerimiento 
de la investigación, un área de asistencia técnica especializada, zonas de capacitación en 
servicio de elaboración de Piscos con un área de 750 m2. Además de ofrecer capacitación 
constante al personal, para la mejora de procesos en los diferentes servicios ofrecidos por 
el CITE. 
 
CASO 02: CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA AGRICULTURA Y LA 
GANADERÍA EN ESPAÑA – INTERNACIONAL, Ubicado en Pamplona, España. 
Diseñado por los arquitectos ALDAYJOVER en el año 2012, implantado en el parque de 
Aranzadi para la investigación, protección y recuperación del rio Arga, esto a través de 
parcelas privadas y áreas destinadas al cultivo en huertas ecológicas, entre los puntos más 
importantes del diseño. Para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta generar una 
armonía entre el contexto cultural y social del entorno existente. 
 
 














































































































































































































   CENTRO AGRICOLA  
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Nota. Elaboración propia, según TABLA 03. 
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III. MARCO NORMATIVO 
3.1. MARCO NORMATIVO – REGLAMENTO NACIONAL DE 
EDIFICACIONES (RNE). 
 
El proyecto comprende distintas tipologías de edificaciones, por lo tanto se hará 
uso de las distintas normas según los usos del proyecto. 
 
• Norma A.10 - Consideraciones de Diseño General 
La norma dispone de los lineamientos y requerimientos mínimos de diseño en 
la arquitectura, con la finalidad de garantizar que las edificaciones tengan en 
cuenta características de diseño teniendo en cuenta: los ambientes, requisitos 
de ventilación, iluminación, circulación y accesos, y la relación de los edificios 
con el entorno. 
- En ambientes como oficinas, se requieren como mínimo dos 
circulaciones verticales para la evacuación, por otro lado se podría 
utilizar una sola escalera de evacuación cumpliendo los requisitos 
siguientes: 
- Los paquetes de escaleras diseñadas en el proyecto cumplen con el 
cálculo de evacuación según la norma teniendo la distancia mínima de 




• Norma A.40 – Educación 
Artículo 1. 
La norma en mención tiene como finalidad dar a conocer las características de 
diseño para fines educativos y didácticos, teniendo como fin la calidad 
educativa. 
 
• Norma A.80 – Oficinas. 
La norma citada tiene como planteamiento establecer la singularidad que deben 
tener los diseños designadas a oficinas. Los tipos de oficinas comprendidos en 
la magnitud  de la actual norma: 
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- Gabinete independiente: Edificio de uno o más niveles, que puede o no 
conformar una edificación. 
- Edificio corporativo: Edificación de uno o varios niveles, destinada a 
albergar funciones específicas prestadas por un solo usuario. 
 
• Norma A.100 – Deportes. 
 
La norma establece los distintos programas de esparcimiento, recreación 
dinámica o recreación pasiva. Las cuales deben contar con la debida 
infraestructura para la realización de las distintas funciones o actividades. 
 
 
• Norma A.130. Requisitos de Seguridad 
 
La norma establece los lineamientos de seguridad y evacuación necesarios 
dependiendo el tipo de edificación. 
 





La norma vigente comprende según el nivel de actividad de procesos, las 
siguientes tipologías: 
 
- Industria pesada o Gran industria 
- Mediana Industria 
- Liviana Industria 
- Industria artesanal 
- Depósitos especializados. 
 
 
• LEY N° 27890 Decreto legislativo de Centros de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica - CITE. 
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Artículo 5. 
Los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 
(CITE), tienen como visión incrementar la productividad y competitividad de 
la industria, y los sectores con mayor producción desarrollando actividades de 
formación y asistencia técnica; consultoría especializada para el 
acondicionamiento de tecnologías nuevas; transferencia tecnológica; 
exploración, innovación productiva o rentable y servicios tecnológicos, 
emisión de información; y  participación activa, bajo una perspectiva de 
demanda, creando un mayor significado a la transformación final de los 
recursos, incrementando la demanda, productividad y calidad de la producción 
tanto para el comercio nacional como para el comercio global, favoreciendo la 
diversidad productiva. 
 
• Artículo 6.- 
La visión fundamental de los CITES se desarrolla estratégicamente entorno 
a la cadena de valor de la zona .productiva la que beneficia, debiendo 
desarrollar una participación activa  otros CITE’s. 
 
• Artículo 8.- 
Características de Intromisión de los CITE 
Los CITE deben estar destinados y diseñados a ofrecer servicios que no sean 
limitantes para su desarrollo. 
1. Servicios de Transferencia Tecnológica: 
 
 
a) Calidad de implementación, atención a las carencias tecnológicas y de 
innovación de  las industrias, y los  sectores productivos. 
b) Acercamiento mediante infraestructura con la finalidad de compartir 
conocimiento. 
c) Implementación de nuevos diseños de productos (bienes y servicios). 
d) análisis técnicos de todos procesos y productos. 
e) Talleres y prácticas con maquinaria, equipos y plantas experimentales. 
f) Seguimiento y acompañamiento técnico en gestión de la innovación. 
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El distrito de Pomalca forma parte de los 20 distritos de la provincia de Chiclayo, además 
de pertenecer a la Cuenca del valle del Rio Chancay, ubicado en el departamento de 
Lambayeque. Esta es una fuente de recurso hídrico para todos los distritos pertenecientes 




Norte: el  distrito de Picsi. 
Sur: con el distrito de Reque y Monsefú. 
Este: con el distrito de Tumán. 















Pomalca es uno de los distritos más representativos dentro de la historia de 
Lambayeque, abarca gran variedad de costumbres y tradiciones de diferentes grupos 
regionales y foráneos que durante su historia fusionaron su cultura con los 
descendientes originarios de Ventarrón y Collud. Todo esto se logra a través de los 
aportes culturales de las culturas Cupisnique, Chavines, Lambayeque y Mochicas. 
Mucho tiempo después de haberse consolidado, llega la invasión española logrando 
establecerse en los años 1500, trayendo consigo a esclavos para la realización de 
actividades agrícolas, esto trajo consigo la presencia de nuevos recursos naturales, 
plantas como: la caña, el arroz, cebada, trigo, avena. También animales como: vacas, 
chivos, caballos, gallinas, patos. Con esto se produce una nueva ola de migraciones 








➢ Pomalca empieza su periodo de creación en el año 1869, adquirida por los 
hermanos Simón Gutiérrez y Vicente Gutiérrez, quienes al inicio denominaron 
como la hacienda Pomalca. Con esto se intensifica la cosecha de caña de azúcar 
y la implementación de una fábrica con la tecnología de la época. 
 




➢ Etimológicamente Pomalca proviene del idioma Quechua, se define con la palabra 
“poma” que se le denomina puma y “alca” que significa vegetación. 
 
➢ Una de las costumbres más representativas de Pomalca, es la conmemoración de 







Pomalca asciende a una población de 25.634 habitantes, según el último censo 
realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizado en 
el año 2017, está conformado por 28 centros poblados, con una ocupación territorial 
de 287 habitantes por Km2 llegando a ser uno de los distritos azucareros con mayor 
población. 
Según las clasificaciones en el censo realizado en el año 2017 de un total de 25.634 









TABLA 4 . Clasificación de la Población por Género – Pomalca, según Censo Año 




Del número total de habitantes, 11,313 son hombres y 11,779 son mujeres, por lo 







TABLA 5 Clasificación de la Población por Grupos de Edades – Pomalca, según Censo 









TABLA 6. Población proyectada – Pomalca, según Censo del Año 2017. 




- Indicadores de pobreza en Pomalca. 
 
La carencia social y material, define a la pobreza como la desigualdad de 
vida. Esto ha dado como fin la clasificación de la pobreza entre escases 
pecuniaria y rango por magnitud de pobreza general, la cual cataloga a los 
distritos del Perú en 5 niveles, con rangos que van a partir de aceptable 




TABLA 7. Rangos de. pobreza – Pomalca, según 
Censo del Año 2017. Fuente:. Instituto Nacional 







TABLA 8. Características de pobreza en el distrito de Pomalca, según 
Censo del Año 2017. Fuente . Instituto Nacional de Estadística e 




4.1.2. Condiciones bioclimáticas 
 
Pomalca cuenta con un clima cálido –templado, la temperatura oscila entre los 32º 
C en la temporada de primavera- verano y 15º C en temporada de otoño-invierno. 
la humedad varía entre los 55% - 60% ; los vientos en la zona varían en gran medida 
de la topografía local y de otros factores como las variaciones estacionales del 
transcurso del año, la parte más ventosa dura aproximadamente 7 meses y es entre 
el mes de inicios de abril y octubre con una velocidad promedio de los vientos de 
13.1 kilómetros por hora y el tiempo más calmado dura aproximadamente 5 meses, 
desde noviembre y fines de marzo una velocidad promedio de los vientos de 11.4 
kilómetros por hora. Las corrientes de vientos se orientan de sur-oeste a nor-este, 





El distrito de Pomalca, tiene como principal fuente hidrológica a la subcuenca azucarera 
Chancay; esta incluye a los distritos de Chongoyape , Pucalá, Pucalá, Tumán y Pomalca. 
Estos lugares son atravesados por el río Chancay formado con los rios de Chota y el 
Chotano. (Cajamarca). 
 
Las precipitaciones en la zona son escasas, se presentan entre los meses de enero, 
febrero y marzo, mayormente estas se presentan con la llegada del fenómeno del 
niño. A comparación de años anteriores en el año 2017 comprendió la máxima 
precipitación diaria durante el niño costero superando los 3.5 mm. 












TABLA 9:  Cuadro de niveles de riesgo en Pomalca. 
Niveles de riesgo – Pomalca. 
Fuente: elaboración propia. 
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4.2. PROGRAMA ARQUITECTONICO 
 
4.2.1. Aspectos cualitativos 
 























TABLA 8: Programa Arquitectonico 
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4.2.2. Aspectos cuantitativos 
 















































































4.2. ANALISIS DEL TERRENO 
 
4.3.1. Ubicación del terreno 
 
El terreno se encuentra ubicado en el distrito de Pomalca a 40 m.s.n.m, con un total 
de 12 000 m2, la localización del proyecto tiene una ubicación estratégica 
haciéndolo un punto centro y accesible para los agricultores. Tiene como calle 











Actualmente, el terreno se usa como zona agrícola. Cuenta con 4 frentes: 
 
Por el Norte: Avenida Apolinario Salcedo. 
Por el  Sur: Sembríos de Caña. 
Por el  Este:  Calle 8A y el Estadio de Pomalca. 




FIGURA 6. Ubicación del terreno 






Uso de Suelos. 
 
Pomalca establece una zonificación para el área del proyecto, denominada como uso agrícola, 
esta indica que es un área que puede ser. urbanizada a corto o largo plazo, por lo que aún no 
cuenta con una zonificación específica para su posterior habilitación mediante servicios 
básicos como: alcantarillado, agua potable, vías y electricidad; permitiendo un reajuste del 




FIGURA 7. Usos de Suelo del Distrito de Pomalca. 




Radio de influencia. 
 
Teniendo en cuenta las potencialidades en la diversidad productiva de Pomalca y sus 
zonas aledañas como principal beneficiario. El CITE-Pomalca se percibe como un 
equipamiento para el desarrollo de la población y las comunidades generando una 
relación en las actividades interurbanas entre la ciudad y la zona rural de manera positiva 
con el proyecto. El radio de influencia del CITE-Pomalca tiene como eje principal a los 
distritos comprendidos en la extensión del rio Chancay – Lambayeque, distritos que serán 
beneficiados accediendo a una mejor infraestructura. 
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FIGURA 8. Radio de influencia del proyecto. 




4.3.2. Topografía del terreno. 
 
Topográficamente el distrito de Pomalca, se encuentra asentado en un nivel de suelo 
levemente accidentado, además de ser atravesada por acequias que se forman como 
ramificaciones de su afluente principal el rio Chancay, estas son utilizadas netamente para 
el riego temporal de cultivos. Estas características hacen de una ubicación estratégica 





























FIGURA 10. PERFIL TOPOGRAFICO DEL TERRENO. 
Fuente: Google 
 
4.3.3. Morfología del terreno 
 
EL Terreno para el proyecto es de forma pentagonal, cuenta con una ubicación 
estratégica porque conecta dentro de la trama urbana con la vía principal 
de acceso al centro. Y está conformada por un frente principal en la avista 
Apolinario salcedo. 
El área útil del terreno es de 12000 M2, en la siguiente imagen se puede apreciar las 





FIGURA 11. Plano Perimetral. 
Elaboración propia. 
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4.3.4. Estructura Urbana 
 
 
Pomalca es un distrito en vías de desarrollo, forma parte del plan de desarrollo urbano 
de Chiclayo, esto ha tendido como consecuencia el cambio de Usos de Suelo, destinando 
el 52% al cultivo, 2.5 % comercio, 6.10% educación ,7.39% a industria y un 26.92 % 
destinado a viviendas. Este último está generando en los últimos años un fuerte impacto 
en la estructura urbana de Pomalca, incrementando su densidad poblacional, la cual se 
ha proyectado según el crecimiento en los próximos 30 años con un incremento del 




FIGURA 12. Sectorización de usos de suelos del ala este de Chiclayo. 
Fuente: PDU- Chiclayo. 
LEYENDA 
RDM - ZONA DE DENSIDAD MEDIA. 
RDA – ZONA DE DENCIDAD ALTA. 
RDB – ZONA DE DENCIDAD BAJA. 
E - ZONA DE EDUCACION. 






FIGURA 13. Estructura Urbana dispersa de Pomalca y sus centros poblados. 





4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 
 
Se tiene acceso al terreno a través de la avenida Apolinario Salcedo y por la calle 8A, la 
avenida cuenta con un flujo vehicular y peatonal medio, y es de uso general en transporte así 
mismo la avenida salcedo es muy transitada por peatones que necesitan realizar diferentes 
tramites en la municipalidad, realizar actividades en el estadio, llegar a sus colegios y para 
cuestiones de salud. 
La ubicación del terreno se encuentra en pleno casco urbano de Pomalca mediante la vía 
































La calle 8A, es el segundo acceso para el proyecto, que es usada actualmente por tránsito 
de colectivos, moto taxis, bicicletas y de uso peatonal. 
 
 
FOTOGRAFIA 02: Vista de calle 8ª. 




FIGURA 16: Sección Vial de calle 8A 
 
 
4.3.6. RELACION CON EL ENTORNO 
 
El proyecto se encuentra ubicado en el eje de expansión urbana de la carretera 
Chiclayo – Pomalca, con equipamiento urbano como el Aeropuerto internacional 
Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzáles, al Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria del Perú, Asociación de ganaderos de Lambayeque. Esto se complementa con 
el eje agroindustrial que forman las empresas azucareras como: Empresa 
Agroindustrial Pomalca S.A.A, Empresa Agroindustrial Tumán y la Empresa Agro 
Pucalá S.A.A acorde con el interés del proyecto. 
 
 




4.3.7. PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICACION 
 
Según los lineamientos del proyecto se tienen en cuenta los parámetros urbanísticos y 




V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
 




El concepto tiene como punto principal la aproximación de los pobladores a la agricultura, 
esto a través de distintas opciones que se les brinda a los usuarios al proporcionar espacios 
de innovación, capacitación y revalorización de la agricultura como medio de producción 
e intercambio, permitiendo que el proyecto interactúe con su entorno guardando consigo 
la identidad y memoria, convirtiendo al proyecto en una pieza trascendental para el 
desarrollo de Pomalca. 
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5.1.1. Ideograma Conceptual 
 












Tabla 13: Elaboración propia 
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5.1.2. Criterios de diseño 
 
• La idea principal del proyecto, es su adecuación al medio donde actualmente se 
encuentra, rodeado de vegetación desértica, aprovechando al máximo los recursos 
que este medio provee. 
• Su función se rige a través de un eje articulador, obteniendo una mejor 
distribución de ambientes. 
• Se emplea una modulación de 5x5 metros para obtener grandes 
circulaciones. 
• Las estrategias de diseño que se desarrollaron durante la conceptualización del 
proyecto se basan en una serie de diagramas espaciales respecto a cada área que 
incluye el proyecto- 




• Se establece el ingreso al proyecto por la avenida principal Apolinario Salcedo. 
• Se realiza un diseño diferenciado entre el acceso peatonal y vehicular, 
satisfaciendo las necesidades del proyecto. 
• Se desarrolla un diseño manteniendo una integración de los volúmenes y 
la relación con el entorno. 
 
• Loa cultivos son el elemento esencial, bordeando el proyecto manteniendo 
así el entorno paisajístico. 
 
• Se tiene la zona administrativa como un elemento jerárquico, además de 














5.1.3. Partido Arquitectónico 
 
 
El proyecto busca ser un elemento articulador entre el usuario y la capacitación. 
Estableciendo lazos entre forma y espacio mediante un ordenamiento 
constructivo. Define principalmente su acceso principal a través de la avenida 
Apolinario Salcedo que sirve de eje vial con mayor afluencia hacia el proyecto. 
Cumple la función de un elemento generador de ciudad a través de la propuesta 
de espacio público además define a la zona de cultivos ubicándolo alrededor del 














5.2. ESQUEMA DE ZONIFICACIÓN 
 
Para la conceptualización y la representación de ideas, se llevó a cabo el 
diagrama de zonificación general del proyecto, que consiste básicamente en 
































5.2. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO 































































































5.2.8. Plano de Detalles Constructivos 
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5.2.9. Planos de Seguridad 









5.3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Proyecto: Centro de Innovación Tecnológico Agroindustrial en el Distrito de Pomalca. 
Ubicación: Av. Apolinario Salcedo km 9, Distrito de Pomalca, Provincia de 
Chiclayo. departamento de Lambayeque. 
Área de terreno: 12000 m2 / 1.2 has 
Área construida: 
Zona administrativa: 660 m2 
Zona complementaria: 1395 m2 
Zona científica: 3440 m2 
Zona producción: 1650 m2 





La construcción del proyecto comprende zonas de capacitación como la zona 
científica, donde se desarrollarán actividades teórico – practicas, esto se 
complementa con la zona de producción la cual termina dando un aporte 





Brindar un soporte técnico a los pobladores del sector, donde puedan desarrollar 




5.4. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO (SECTOR ELEGIDO) 
 












5.4.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 
 
















5.4.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS 
5.4.3.1 Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas 
























5.5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
5.5.1. Animación virtual (Recorridos y 3Ds del proyecto). 
 
IMÁGENES DEL PROYECTO 
 
 



















VISTA EXTERIOR 05: VISTA AEREA DE ZONA DE CULTIVOS Y MOBILIARIO 
 
 





VISTA EXTERIOR 07: EDIFICIO CIENTIFICO  - ZONA DE CULTIVOS 
 





VISTA EXTERIOR 09: VISTA AEREA DE INVERNADERO Y ZONA DE CULTIVO 
 





VISTA INTERIOR 11: AUDITORIO 
 
 





VISTA INTERIOR 13: AULAS 
 
 





VISTA INTERIOR 15: RESTAURANTE 
 
 





VISTA INTERIOR 17: AREA RECREATIVA 
 






VISTA INTERIOR 19: TALLERES 
 
 


















En conclusión, el proyecto generara mayor desarrollo en el ámbito agroindustrial, a 
través de los diferentes servicios técnicos como investigación, innovación y 
capacitación, generando mayor productividad, y a la vez mejorando las condiciones 
económicas y la calidad de vida de los productores agrícolas y pobladores del 
distrito de Pomalca y su periferia. Además de generar a largo plazo sinergia con 
otras actividades económicas como el comercio a través de la exportación nacional 
e internacional. 
 
El proyecto permitirá que los pobladores de la zona puedan tener una mejor 
comunicación, conexión y acceso a una adecuada infraestructura. 
 
El proyecto como propuesta busca conectar y relacionarse con la trama urbana, 







Dentro del proyecto, se recomienda una mejora continua de los diferentes sistemas 
de capacitación; acorde a los requerimientos del sector, además de un acompañamiento 
a lo largo del proceso de la certificación de los diferentes productos. 
 
Otra recomendación seria la fomentación e implementación de huertos escolares como 
recurso de enseñanza y aprendizaje facilitando a los estudiantes conocimientos sobre 
los procesos de la ciencia, incorporando nuevos aprendizajes a su vida cotidiana. 
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MERCK INNOVACIÓN CENTER ( 2015), Centro de Innovación es nuestra forma de 
modelar el futuro. Conectando a las personas, a las tecnologías y a las habilidades de diferentes 
áreas bajo un mismo techo, es el lugar donde las ideas y los proyectos innovadores nacen y crecen. 
https://www.merckgroup.com/mx-es/careers/centroinovacion.html 
 
Según MINCETUR (2015), enfatiza la capacitación integral que incluye cursos técnicos 
para el perfeccionamiento productivo para el mejoramiento de la organización 
empresarial, el conocimiento de técnicas de mercadeo y comercio exterior, entre otras. 
 
Los centros de investigación tecnológica posibilitan ampliar y diversificar la oferta 
exportable de productos artesanales que tienen una demanda efectiva en los distintos 
mercados, a los que hace llegar a los artesanos promoviendo su participación en ferias y 
ruedas de negocios. 
 
De esta forma, los centros de investigación tecnológica actúan como eficaces 
articuladores de la oferta y la demanda de productos artesanales y dan la posibilidad a sus 
productores de conseguir mayores ingresos que eleven su nivel de bienestar 
 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN. (2016). Mapa CITE 
https://www.itp.gob.pe/nuestros-cite/ 
 
Campus de innovación Missouri (2017). Arquitectos / DLR Group, Gould Evans 




ITP (2010). ¿Qué es un cite? – 2017, Instituto tecnológico de la producción. 
https://www.itp.gob.pe/nuestros-cite/ 
 
AGENDA DE COMPETITIVIDAD (2014-2018), desde el 2012 el Estado peruano ha 
colocado entre sus principales prioridades la CTI. Muestra de ello son los avances que se han 
reflejado en el balance de Agenda de Competitividad 2012- 2013 en términos del 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e innovación (SINACYT), a 
través de CONCYTEC como entidad rectora. 
 
Así, se incrementó significativamente la inversión pública en CTI a través de la creación del 
Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FOMITEC), de la puesta en marcha 
del Fondo para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología (FINCYT); y del impulso al 





Asimismo, se avanzó en el fortalecimiento de la capacidad de investigación a través de la 
creación de un sistema de becas alineado a CTI (709 becarios) y el aumento del número 
de investigadores; se inició la reforma de los CITE7 para incrementar su capacidad de 





NOTICIAS, DIARIO GESTIÓN (2016), Se inaugura el primer centro tecnológico de 
energía del país, el cual está orientada a potenciar el desarrollo del sector energético del 
país. 
 
El objetivo del proyecto es elevar la productividad y competencia del rubro, haciendo uso 
de asesorías técnicas, la innovación en el uso de componentes y metodologías. Por lo 
tanto, el centro de innovación tecnológica impulsara la eficiencia en las actividades de las 
empresas e incrementara las capacidades técnicas, promoviendo a su vez la innovación e 






ANÁLISIS    SOCIOECONÓMICO     DEL     SECTOR     AGROINDUSTRIAL 
AZUCARERO- POMALCA (2016) / Autor Campos Chugden; la investigación se 
presenta dentro de un contexto global, nacional y local la situación problemática que trae 
consigo el impacto de la industria azucarera en el flujo económico, y se lleva a cabo la 
pregunta de ¿Cuál es la situación socioeconómica de la agroindustria azucarera en el distrito 
de Pomalca? 
 
La investigación tiene como objetivo principal analizar el impacto socioeconómico del 
sector agroindustrial azucarero en el distrito, el crecimiento productivo de las empresas 






ANEXO 1. LISTADO DEPLANOS DEL PROYECTO 
 
 
CODIGO PLANOS Y CONTENIDOS DEL EXPEDIENTE TECNICO ESCALA 
U01 PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACION E/V 
PT01 PLANO TOPOGRAFICO E/V 
MT MASTER PLAN 1/250 
 PLANO PROYECTO GENERAL  
A01 PLANO DEL PROYECTO GENERAL -1ER NIVEL 1/250 
A02 PLANO 2DO NIVEL 1/250 
A03 PLANO 3ER NIVEL 1/250 
A04 CORTES 1/250 
A05 ELEVACIONES 1/250 
 PLANO SECTORIZADOS  
A06 PLANTA SECTOR 1-PRIMER NIVEL 1/.50 
A09 PLANTA SECTOR 1-SEGUNDO NIVEL 1/.50 
A12 PLANTA SECTOR 1-TERCER NIVEL 1/.50 
A07 PLANTA SECTOR 2-PRIMER NIVEL 1/.50 
A10 PLANTA SECTOR 2-SEGUNDO NIVEL 1/.50 
A13 PLANTA SECTOR 2-TERCER NIVEL 1/.50 
A08 PLANTA SECTOR 3-PRIMER NIVEL 1/.50 
A11 PLANTA SECTOR 3-SEGUNDO NIVEL 1/.50 
A14 CORTE Y ELEVACION - SECTOR 1 1/.50 
A15 CORTES - SECTOR 2 1/.50 
A16 ELEVACION- SECTOR 2 1/.50 
A17 CORTE Y ELEVACION - SECTOR 3 1/.50 
 PLANO DETALLES  
D01 DETALLES DE ESCALERA 1/.25 
D02 DETALLE DE CERCO PERIMETRO Y VEREDA 1/.25 
D03 DETALLES CONSTRUCTIVOS 1/.25 
 PLANO DE SEGURIDAD  
S01 PLANO SEGURIDAD -PRIMER NIVEL 1/250 
S02 PLANO SEGURIDAD-SEGUNDO NIVEL 1/250 
S03 PLANO SEGURIDAD - TERCER NIVEL 1/250 
 PLANO DE ESPECIALIDADES  
 ESTRUCTURA  
E01 CIMENTACION 1/250 
E02 CIMENTACION 1/250 






IS01 SECTOR 2 - SANITARIAS 1/100 
IS02 SECTOR 2 - SANITARIAS 1/100 




IE01 PLANOS DE BUZONES DISTRIBUCION ELECTRICA 1/250 
IE02 PLANO DE LUMINARIAS-INTERRUPTORES - 1ER NIVEL 1/250 
IE03 PLANO DE LUMINARIAS-INTERRUPTORES - 2DO NIVEL 1/250 
IE04 PLANO DE LUMINARIAS-INTERRUPTORES - 3ER NIVEL 1/250 
IE05 PLANO DE DISTRIBUCION-TOMACORRIENTE -1ER NIVEL 1/250 
IE06 PLANO DE DISTRIBUCION-TOMACORRIENTE -2DO NIVEL 1/250 
IE07 PLANO DE DISTRIBUCION-TOMACORRIENTE -3ER NIVEL 1/250 
 
